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第二章  《毛詩學》版本及體例 
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第四章  《毛詩學》與清代《詩經》新疏 
 朱守亮(1925-?)《詩經評釋‧緒論》將清朝《詩經》學者(清初學者不計
入)分為十一類，包括：1. 研治漢學，並採毛鄭；2. 舍鄭用毛，為古文派正宗
者；3. 調和毛鄭，不專主一家者；4. 治三家《詩》者；5. 治《詩經》譜序者；
6. 治《詩經》小學者；7. 法《詩經》博物者；8. 治《詩經》地理者；9. 治《詩
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